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Ejercicios
I.-Se da una curva definida por SlL'! coordenedas polares r=f(rp). Dos
puntos A y B se desplasan sobre la curva de modo que 1:: AOB = Constante.
Demostrar que el Area encerrada por OA, OB y el arco AB pasa por un valor
extreme cuando OA =OB y que este valor sera maximo 0 minimo, segtin que
tg9A see. menor 0 mayor que tg9B, siendo 9 el �gu10 que forma. la tangente
con el radio vector.
3.-En· la ecuacion:
se eambian las variables independientes x, y, z por las nuevas variables a, �, S
ligadas a las primeras por las relaciones: x = � tJ, Y = tJ a, z = a �. Demoatrar
a1 v IP. al V 02 V
que se tiene: a1 dal + fji� + sl� = 0
4.-El area limitada por la curva L. G. de los pies de las perpendiculares
trazadas desde el centro de una elipse, de semiejes ea> y cb», sobre las tan­
gentes a ella vale: t 7r (a2 + b2).
5.-El volumen del s6lido comprendido entre el cilindro x.bl = 2ax y los
planes � z = xtga
t z = xtgf3 vale: Y = 11' (tga - tgfj) aJ
6.-Encontrar las coordenadas del Centro de Gravedad del area encerrada
por el eje de las x y el arco OM de una parabola f: 2px, suponiendo que el area.
no es homogenea, sino que la densidad varia, siendo proporcional a. la distancia.
801 eje de las y.
11. -Integral: la ecuaci6n:
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7.-Si una curva pssa por el origen, mostrar que el area limitada por 180
curva, el eje de las ex> y 180 tangente en E'I punto de abscisa XI' ea igual a 180
integra) :
8.-Hallar 180 ecuscion del circulo oscuIador en cualquier punto de 180 curva
r =- 8o!p.
9. - In tegrar la ecuaci6n :
10. - Un.m6vil parte del origen 0 con una velocidad escalar V con stante,
y sa mueve segiin eI eje OX. Otro m6vil parte desde un punto A, sobre el eje
OY, con ]80 misma velocidad V y en el mismo in stan te, siguiendo una curva tal
que 180 tangents en el punto en que se encuentra el m6vil A pass. en cada ins­
tante por el punto en que sa encuentra el m6vil que se mueve a 10 largo de
OX. Determiner la ecuaci6n de 180 curva descrita por el m6vil A.
12. - Dada 180 ecuaci6n:
d2y dy
X
dx2 + (a + x) dx + Ky
= O. Determiner una
relacion entre a y K, de modo que Is ecuaci6n propuesta tenga una soIuci6n
de la forma eU. Integrar 180 ecuaci6n.
